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Thefis I.
Eximiam quum Sacras veteris fcederis pande£tae, Hebrceoexaratse idiomate, prasftent utilitatem, five religionis &
morum do&rinam Divinitus patefa&am, five hiftoriam humani
generis antiquisfimam longeque dignisfimam fpedtaveris, five
etiam elegantiorum literarum ad ingenium guftumque acuen-
dum anquifiveris exempla, non posfumus non fummo hasc
commendare fcripta jure, atque urgere, ut nativo fuo ftilo
& perlegantur & dijudicentur,
Thef. 11.
Quod vero profanis au&oribus antiquarum gentium^
Helladis & Latii, contigit juris, poft rite examinatam rera
iudicium fubire faniorum asquisfimum, id Sacris Scriptoribus
indulgere, fallacem novaturientium piguit turbam, Jam enim
res & opiniones illis fingere, jam veras hiftorias fententiasqne
ut fi&as nullo nixi fundamento rejicere, jam ftilum plebejutn
longeque infra humanas artis pofitum principia inique crimi-
nari, in animum induxerunt, Fontem vero talium in revelatio»
nem & Scripta Sacra inimicorum moliminum facile dixeris esfe
ignorationem literarum, nifi contigerit quoque fagacisfimis &
ingenio ornatis haud fpernendo, ut varia ex lingvas proca-
citate effutirent commenta. Sed turbidum ipfum mare tandem
quoque requiefcit.
Thef. 111.
Pofiquam enim explofa fuit fuperftitiofa qusedam opinio,
Lingvas Hebrcere internam pras cetasris fan£titatera adfignare
amans, & divinitatem literarum immo apicum minutisfimorum
tantara
tantam effingens, ut nihil ex arte humana judicare, nihil ad
nativum rettituere five lingvae five fcriptoris genium, con-
cederetur, tanta in rem Sacram invigilavit bonorum inter-
pretum cura, ut Divina ab humanis, res ipfas ab earum iu-
volucris, nucleum a cortice probe difcernerent, Qui enirn
Divinam revelationem in fcriptis Hebraeorum, tam hiftoricis
quam dogmaticis, toties emicare gentemque univerfam illuftra-
re,regere, moderari cernis, difficilisne eris in arte ipfa huma-
na, quas Divino quoque paruit moderamini, agnofcenda? an*
tiquitus quippe invaluit fententia moderatiorum, Deum femet
attemperasse Scriptorum ingenio animique charafteribus. Hinc
diverfitas ftili in quocunque dicendi genere non obfcura.
Thef. IV.
Ut de Divina illa arte iive revelatione, quas in Hebrasa
gente, ab ejus initiis usque ad finem, non interrupta ferie
contigerat, nihil jam dicamus, humanam floruisfe arteni
dicendi excellentisfimam tuto ex codicis hebraici voluminibus
colligere posfumus, Literas quidem, fcientias ac artes quas-
libet Hebrasis fuisfe excultas minime poftulamus, fiquidetn
infantilis ingenii ratio non id fecum ferre potuitj Religionis
erat illa esfentialis fcientia, qua imbuerentur Ifraelitasj hasc-
que Diva religio fuit civitatis atque totius legislationis Mofaicse
fulcrum, quam eximiam artem quis eft qui non fufpicit?
Praeter ea vero hiiloriam, fimplicem hanc fata gentis enarran-
di artem, floruisfe, ex ipfis annalibus Mofaicis & Prophetarum
eernere licet.
Thef. V.
Dicendi artem, in Hebrasa gente familiarem, propius
confiderabimus, quatenus ex fcriptis propheticis eam enucleare
detur, Fuit vero hasc ars vel profaica vel metrica f. poetica;
utraque non tam regulis artis, quam naturae legibus adftri&a,'
Efto nempe, nec tales neque tot inter Hebraeos eminuisfe
Oratores, quales in profanis gentibus Athenarum, Theba.
rum, Romse reapfe floruerunf. Immo quoque nullum Cicero-
nein
nem, de Oratore disferentem,Jludaica in gente viguisfe; Sicne
tamen omnis aut defiit aut non exftitit Svada, animos homi-
num demulciens, vincens, emendans? Quis Mofis difta ad
Pharaonem, emphatica ejus & vere Divina oracula V. c. Exod.
XIV: 15, 14. (nulla enim humana arte edo&us talia proferre
potuit) tot admonitiones, objurgationes, paternasque caftiga-
tiones per omnes libros Mofis fparfas, ultimumque valediclo-
rium fermonem perlegens ab admiratione fe temperare poteft
atque ftupore? Quis Samuelis, optimi morum cenforis atque
Prophetae, ad populum pertinacem, ad Saulutn regem eledtum,
aliosque direfta verba, v. c, I. Sam. XII. affe&um vere pater-
num ipirantia non fentit, licet fluxu verborum & ornatu de-
ftituta (int oratorio? Quid Prophetarum fublimes moramur
conciones, eloquia, oracula, quibus Regum civiumque tot per
fecula moderabantur vitam, reprimebant flagitia, caftigabant
mores, & affli&is in rebus confolabantur! quin etiam adhuc con«
folari, erigere, edocere valent. Jam fublimi fpiritu &. grandi
cothumo diviniora inftantia atque futura proclamant, non mo-
do ludaicae gentis, fed univerfi humani generis fata, jara
foluto & humili pede in campum vitae quotidianEe defcenden-
tes vitia reprehendunt popularium, virtutem ingenerant, mo-
nent, inftituunt; quibus in omnibus rebus artem regnare
Diyinam atque humanam, hanc fcilicet illi fubordinatam,
quis non fponte inveniet? Orationes vero feu declamationes
Prophetarum metrico potisfimum numero erant confeftae; &
quantum in oratoria arte inferiores Grascis & Romanis Hebraei
fortasfis erant, quatenus artem folummodo, fine religionis in-
fluxu, quo Hebrasi eminuerunt, judicamus, tantum in poeft
qua elegantiori arte, non modo aequales fed longe fuperiores
utique cenfebuntur. Ulterius autem hasc perfequi, vetat loci
brevitas.
